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Abstract
The present study aims to examine the improving effects of gene literacy education on 
negative image of genetic modification technology. Students of three universities with a 
background in liberal arts/social sciences were targeted in the examination of improving effects. 
The scope of the examination has a questionnaire survey for positive or negative image of 
genetically modified food （GM food） and a short lecture （about thirty minutes） of gene literacy 
referred to merit/demerit and safety/risk of conventional techniques for crop breeding and 
genetic modification technology. Most of the students do not care a bit about GM food in their 
daily life and have more negative image of GM food resulting from health risk and less 
information. Half of the students want to require scientific information for advancing their own 
understanding of GM food safety/risk.  The short lecture is very useful to improve their 
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A大学 家政学部 女子 106 17.9% 
B大学 人文学部 女子 83 41.0% 
C大学 社会学部・現代福祉学部 共学 381 12.0% 
化しうるものなのかどうかを確認することを目
的として、著者が担当授業を持つ女子大学２校





































値段 60.1% 52.8% 55.4% 63.2%
賞味・品質保持期間 13.1% 17.0% 14.5% 11.6%
国産品か輸入品か 8.6% 11.3% 6.0% 8.5%
原産地・生産地 6.0% 6.6% 6.0% 5.8%
原材料 4.1% 6.6% 8.4% 2.4%
メーカー名 1.6% 0.9% 2.4% 1.6%
遺伝子組み換え食品か 0.7% 0.0% 1.2% 0.8%
栄養成分やその効果 2.3% 1.9% 1.2% 2.6%
無農薬・減農薬 0.4% 0.0% 0.0% 0.5%
天然か養殖か 0.2% 0.0% 0.0% 0.3%
オーガニック（有機） 1.4% 0.0% 2.4% 1.6%
その他 0.9% 1.9% 2.4% 0.3%
関心事項なし 0.7% 0.9% 0.0% 0.8%
表２　意識調査の質問項目

















































良いイメージ 2.5% 0.9% 1.2% 3.2%
どちらかと言えばよいイメージ 8.1% 5.7% 6.1% 9.2%
特に何のイメージも持っていない 37.7% 34.0% 50.0% 36.1%
どちらかと言えば怖い・悪いイメージ 43.1% 51.9% 39.0% 41.6%











テレビ番組 12.4% 10.6% 13.3% 12.8%
テレビニュース 13.5% 12.5% 7.2% 15.2%
商品パッケージ 5.9% 6.7% 6.0% 5.6%
新聞（広告・記事） 2.1% 0.0% 0.0% 3.2%
友人・知人 3.4% 1.9% 2.4% 4.0%
インターネット 6.0% 1.9% 1.2% 8.2%
「遺伝子組み換え食品」という言葉 24.0% 17.3% 41.0% 22.1%
テレビCM 0.5% 1.0% 0.0% 0.5%
生協 0.4% 0.0% 0.0% 0.5%
雑誌（広告・記事） 0.4% 0.0% 0.0% 0.5%
書籍 1% 0% 0% 2%
セミナー・イベント等 0% 0% 0% 0%
消費者団体 0% 0% 0% 0%
学校教育 21% 39% 11% 18%











商品表示にわざわざ「使用していない」と記載されているから 17.8% 19.1% 16.0% 16.0%
長期摂取による人体への影響が不安だから 25.6% 23.5% 4.0% 4.0%
よく知らない・情報が不足しているので 20.4% 11.8% 28.0% 28.0%
「遺伝子を組み換える」という行為のイメージが悪いので 9.5% 8.8% 14.0% 14.0%
自然のものではないので・人工的なものへの嫌悪感から 12.4% 20.6% 12.0% 12.0%
環境・生態系への影響に不安があるので 6.3% 8.8% 8.0% 8.0%
特定の虫や植物に影響を与えるので 1.4% 2.9% 2.0% 2.0%
遺伝子組み換え食品に反対している人・団体がいることから 3.4% 1.5% 4.0% 4.0%















食品メーカー 13.5% 10.5% 12.3% 14.6%
スーパー等の小売店 3.6% 1.0% 4.9% 4.0%
大学などの研究機関 22.4% 20.0% 22.2% 23.1%
新聞（広告・記事） 3.4% 1.0% 2.5% 4.2%
自治体などの公共機関 3.4% 1.0% 3.7% 4.0%
インターネット 1.8% 1.0% 2.5% 1.9%
バイテク・遺伝子組み換え食品の専門団体 11.9% 10.5% 30.9% 8.2%
農林水産省 19.0% 26.7% 7.4% 19.4%
生協 1.2% 4.8% 1.2% 0.3%
厚生労働省 7.3% 3.8% 2.5% 9.3%
書籍 1.6% 2.9% 0.0% 1.6%
マスコミ 1.2% 1.0% 2.5% 1.1%
消費者団体 1.6% 2.9% 2.5% 1.1%
教員 4.1% 8.6% 0.0% 3.7%
マスコミなどで出てくる有名人 0.4% 0.0% 0.0% 0.5%
その他 2.8% 1.9% 2.5% 3.2%











たいへんよく理解している 3.6% 1.0% 2.4% 4.5%
どちらかと言えば理解している 15.8% 19.0% 8.5% 16.5%
どちらでもない 16.3% 10.5% 14.6% 18.4%
どちらかと言えば理解していない 39.6% 43.8% 28.0% 41.0%











大いに必要としている 13% 12% 12% 13%
どちらかと言えば必要としている 39% 35% 38% 40%
どちらでもない 27% 35% 27% 24%
どちらかと言えば必要としていない 16% 15% 15% 16%



















































遺伝子組み換え技術（バイオテクノロジー）に関する科学的な知見 20.7% 17.9% 26.5% 20.2%


















大いに変わった 19.2% 9.7% 21.1% 21.5%
どちらかと言えば変わった 55.8% 60.2% 53.9% 55.0%
どちらでもない 15.8% 17.5% 18.4% 14.7%
どちらかと言えば変わっていない 6.4% 10.7% 5.3% 5.4%



































































良いイメージ 5.1% 1.0% 1.3% 7.3%
どちらかと言えばよいイメージ 8.1% 5.8% 6.7% 9.1%
特に何のイメージも持っていない 34.7% 33.0% 46.7% 32.5%
どちらかと言えば怖い・悪いイメージ 42.0% 52.4% 41.3% 38.9%
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